































Acara itu juga dapat
menciptaideabaru di sam-
ping mencungkil bakat
baru di kalangan maha-
siswa.




Negeri Perlis, Datuk Yazid
Mat dan Penolong Naib
CanselorHal Ehwal Pelajar
































iringandansijilpenyertaan. Peserta FestivalTariMAKUM 2012.
UniversitiPutraMalay-sia (UPM) mengung-guli Festival Tari
MajlisKebudayaanUniversiti
Malaysia(MAKUM)2012apa-
biladinobatkansebagaijuara.
keseluruhan.
Penariuniversitiitumenum-
paskan16penyertaanlain.
Kemenanganmemboleh-
kan UPM membawapulang
Piala PusinganFestivalTari
MAKUM, piala iringan,
wangtunaiRM3,000dansijil
penyertaan.
Selaindinobatkanjuara
keseluruhan, UPM turut
memenangihadiahkumpu-
Ian terbaikdanpakaianter-
baikbagikategoriTarianAsli
yang menawarkanhadiah
wangtunaiRMSOOdanpiala
iringan.
